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Sandra Ballif otkriva .arturijanski
ostatak (mozda tocnije relikt) u jed-
noj apalaoijskoj besmislenoj (»non-
sens«) baladi.
L. Vargy.as, poznati madzarski
strucnjak za usmene balade, izdva-
ja dvije reprezentativne zbirke ba-
lada: Danmarks gamle Folkeviser
(DGF) i Childovu The English and
Scottish Popular Ballads (Child) i
promatra ih kao izvoriSta pri odre-
divanju baladnog zanra.
Refer.at S. G. Armisteada glasi
Menendez Pidalova zbirka spanjol-
skozidovskih balada 11njezina vaz-
nost za panevropska istrazivanja
balada.
B. Beatie izlaze a ujedno i pred-
laze funkcionalni sistem klasifika-
oije balada (referat nosi naziv Tra-
dicija strukture i struktura tradi-
cije).
IstraZiv,aci spanjolske usmene
knjizevnosti naci ee nov potieaj u
refel1atu Ruth Webber Prologomena
uz .studij narativne strukturfl his-
panske balade. E. Sonderholm go-
vori 0 znacenju najstarijih rukopisa
danskih balada za datiranje balad-
ne vrste.
Prilog K. 1. Hildemana govori 0
odnosu historij.e i historijskih bala-
da (na primjerima iz skandinavske
grade). Referat Anneli Apslund gla-
si Metamorfoza finske balade (to je
ustvari sazet i vr10 cjeloViit prika:.r
razvoja finske balade). Na kl1aju,
sarolikosti problema ovog skupa
pridonosi i nov komparativni pl'lilog
R. L. Wrighta Skandinavski, nje-
maeki, irski, engleski i skotskil emi-
grantski napjevi: nekoliko uspored-
bi.
Iz referata se vidi da kljuoni pro-
blemi vezani uz studij balada jos
uvijek dovoljno poticu istrazivace
na trazenje noy,ih rjesenja (tako pi-
tanje porijekla i sirenja balada, od-
nos usmenog i pisanog oblika, pi-
tanje stila halada i klasifikacije).
Ta kvaliteta u analizi sigurno je i
odraz cinjenice da balada zauzima
l'eprezentativno mjesto u ranoj fazi
folkloristike a i danas okuplja ve-
lik broj specijaliziranih strucnjaka,




von Bohdan Mykytiuk, Die Marchen der
Weltliteratur, Eugen Diederichs Verlag,
Diisseldonf~Koln 1979, 286 str.
Ovaj je izbor ukl1ajinskih prica
zamislj-en kao antologija koja hi
stranom citaocu, u prvom redu nje-
mackom, pruzila povijesni ~ geo-
grafski pr,esjek ukrajinskih prica,
njihov specifioni kolorit, ali i da-
nasnju pripovjedacku situaciju. Vr-
10 velik i bog.at kompleks ukrajin-
skih prica, sa svom svojom vise-
slojnoseu i originalnoseu materijala,
gotovo se uvijek dovodio u vezu sa
susjednim ruskim materijalom i ne-
minovno su se nametale komparaci-
je, najcesoe na stetu ukrajinskog.
Nairne, veo je 1834. goddne Ismail
1. Sreznevski pisao da ukrajinske
price nisu tako pr.avilne po svojim
formalnim obiljezjima kao ruske
(formulni poceci i zavrseci, trocla-
nost radnje i s1.), vee da su mnogo
jednostavnije, da dm j,e jezik obi-
can, da su sklonije improvizacijama
i bogatoj fantaziji. Te je razlike
Savcenko tumacio i razlicitim kon-
tinuitetom pripovjedacke tradidje
u Ukrajinaca i Rusa. Ruskim su
pricama naime jos u 17. st. defini-
tivan cvrst oblik davali profesional-
ni pripovjedaci, dok su ukrajinske
imale drukciju povijest.
Postojanje Lolklorne price kao
knjizevne vrste moze se u Ukra-
jini posrednim putem dokazati vee •
iz vremena prvih pisanih spomeni-
ka. Autor navodi brojne dokaze 0
nje~inu postojanju vee od 10. st.,
dakle iz doba Kijevskog earstva, pa
sve do 20. st. U tih deset stoljeea
pr,ostorom Ukrajine prosli su Mon-
goli, vladali BU litavski knezovij
sesnaestim stolj,eeem dominiraju po-
10nizacija i nastojanje da se ukra-
jinska crkva pripoj,i rimskoj crkvi
s jedne strane, te prodor Tatar,a j
Turaka s Krima s druge strane.
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narodna umjetnost 19 (1982)
Say taj saroliki slijed vladara i ut-
jecaja ,odr.azava i usmena proza.
Tako je npr. saddaj kronike iz 992.
godine 0 dv,oboju nepoznatog kijev-
skog stavioca koze s ratnikom iz
plemena Pecenega, u kojemu pobje-
duje stavilac, vjerojatno bio pred-
loskom za pl1icu 0 staviocu koze Ki-
rilu koji je pobijedi,o zmaja i oslo-
bodiokraljevu keer. U drugoj po-
lovici 19. st. zabiljezeno je u Ukra-
jini sest varijanti te price. Iz 16. st.
datiraju brojne legende 0 bozjoj
kazni sto sustize one koji suraduju
s Rimom i izdaju svoju crkvu, za-
tim 0 ikonama sto placu te 0 razo-
renim crkvama; turski su utjecaji
najevidentniji u saljivim prieama.
Od 63 teksta objavljena u ovoj
knjizi 48 ih je preuzeto iz najpo-
znatijih zbirki usmenih priea zabi-
Ijezenih izmedu 1850. i prvog svjet-
skog rata. Sustavno biljezenje i ob-
javljivanj,e priea u Ukrajini i poci-
nje u cetrdesetim godinama proslog
stoljeea. Trinaest priea zabiljezio
je magnetofonski sam autor izmedu
1967. i 1977. godine i prvi su put
publicirane upravo u ovoj knjizi.
Steta je sto autor nije objavio i
neke price zabiljezene u SSSR-u
poslije prvog svjetskog rata, pa u
. matel1ijalu ne bi hilo praznine od
pedesetak godina. Pohvalno je sto
je autor nastojao prikazati i pdpo-
vjedaeki repertoar Ukrajinaca iz-
van granica danasnje Ukrajine. Od
63 teksta 40 ih j,e iz. Sovjetske Ukra-
jine, 13 iz granienih podrueja, gdje
Ukrajinci zive unutar drugih et-
nickih grupa, 9 ih je iz Kanize u
Hrvatskoj, a jednu j,e prieu kazivao
povratnik iz Kanade.
Autor je u zbirku nastojao uklju-
citi sto veei broj motiva: ima vrlo
nmogo legendarnih pr,iea, saljivih,
zatim prica 0 zivotinjama i vrlo,
vrlo dugih bajki. Neki tipieni likovi
javljaju se u vise prica, pa se npr.
baba Jaga, koj,a je u istoCnoslaven-
skim ii zapadnoslavensktm prieama
najeesce protivnica glavnom junaku
price, javlja i u priei br. 6 (Pas
Janko i njegova junaeka djela), za-
pisanoj 1898. godine u podrucju da-
nasnje istocne Slovacke, i u prici br.
4 (Ivanko i konj zlatnih zvala),
snimljenoj 1968. godine u Slovackoj,
a cest je Lik i u povijesnim predaja-
rna. Baba Jag.a u ukrajinskoj pri-
povjedackoj tradiciji moze imati raz-
licita imena: Hindzi-baba, Jazi-ba-
ha, IZuz-baba.
Za nas u Hrvatskoj mozda su naj-
interesantnije price iz Kanize. Da-
nas u tom selu, dvadesetak kHome-
tara udaljenom od Slavonskog
Broda, zivi oko 350 Ukrajinaca, koji
su amo stigli iz Galicije kao djeca
joil na po{:etku stoljeca, Hi su se tu
rodili. U selu ima nekoliko izvrsnih
kazivaea, i oni ukrajinske price' ko-
je su culi od roditelja iIi suseljana
danas vrlo resto, uglavnom unuci-
rna, prieaju hrvatski. Medutim, isto
tako i neke hrv.atske price postaju
dio pripovjedackog repertoara na
ukrajinskom jeziku, pa je kazivaci-
ca SOLija Sobotnicka istrazivaeu B.
Mykytiuku ispricala predaju 0 kra-
Iju Midi, koju je cuIa od susjede.
Gotovo je svaki Imzivac u selu
poznavao pricu br. 35 (Kako je ne1ca
zena bila tr~ puta sahranjena, AT
135 6A). IstralHvac pretposta,vlja da
je prieu iz Galicije donijela pokojna
kazivlacica Matus, a od nje ju je
zatim preuzelo eitavo selo, jer se u
pravilu pricala uz cuvanje mrtvaca.
Priea g.ovori 0 vojniku koji je do-
pust odlucio provesti u nekom bo-
gatom selu umjesto da ode kuei.
Pred Uskrs dolazi u selo u kojemu
su zivjela dva brata: bogat i siro-
mas an. Kada ga bogati tjera bez
vecere s praga svoje kuee i govori
mu da ode njegovu siromasnom
bratu, vojnik mu se odlucuje osve-
titi. Krade njegovoj zeni kosaru s
hranom, namij,enjenu sutrasnjem
blagoslovu hrane, a zatim smislja
grotesknu prieu s mrtvom staricom
'koju tri puta pokapaju. Dok prica
tu pricu ukrajinski, kazivaCica je
smjesta u ovo danasnje i vrijeme i
prostor. Vojnik naime ujutro od-
lazi u susjedno selo, aLi napominje
da ee se uvece vratiti na spavanje.
Da bi nam pokazala kako je to mo-
guee, kazivaeica interpolira receni-
cu: » .... otisao je otprilike kao do
Sumeca, a mozda jos i blize, moZda
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tako daleko kao do Bebrine« (sela
uokolici Kanize) i time zapravo
smjesta radnju u svoje selo prema
kome zatim i mjeri udaljenosti.
Radnja zatim tece dalje prema svim
pravilima price, a zavrsava lijepom
zavrsnom formulom u stihu.
Pogledajmo ,i pricu br. 38 (Ludi
Pet1'0, bogata breza i pop u volov-
skoj kozi), zapisanu isto tako 1967.
godine u Kanizi. Napominjemo sa-
rno kao digresiju radi boljeg razu-
mijevanja da od 13. st., prodorom
Mongola u Ukrajinu, do 16. st. na-
staju dume, lirsko-epske junacke
pjesme, koje su formalno slicile
bajkama: imale su poc,etnu formu-
1u, glavni je dio, koji je govorio 0
nekom dogadaju, recitiran, a na
kraju je bila zavrsna formula. 'l'ri
su sizea price 0 popu u volovskoj
kozi zabiljezena kao pripovjedne
pjesme, a autor pretpostavlja da su
slusatelji vjerojatno preuzeli size i
dalje ga prenosili kao prozu. Motiv
je u Ukrajini u 19. st. bio vrlo ra-
siren, a kazivacica iz Kanize cula
je pricuod svoje, bake. Tekst koji
kazivacica govori 1967. godine u
Slavoniji neminovno je dozivio pro-
mjene u odnosu na 'svoje starije
vanijante. U prici je Iudi P,etro u
sumi uz deblo breze syezao kozu i
nakon dugo vremena dolazi na isto
mjesto i traZi da mu breza plati
kozu, koju su u meduvremenu po-
jeli vuci. Zapuhao je vjetar, breza
je zaskripala, i kazivacica izgovara
neprevodivu onomatopeju »krrr«, a
Petro, slijedeCi zvukovnu asocijaci-
ju te onomatopeje odgovara drve-
tu: »Ne, ,ona nije 1crepala ... «, pri
cemu rijec »krepala« kazivacica go-
v~ri hrvatski, a objasnjava ga do-
datnom ukrajinskom recenicom:
»Kada se naim.e jugoslavenski kaze
krepala, to :zmaci uginula«. IIi: na
kraju te iste pr,ice zena savjetuje
muzu da popa obucena u volovsku
kozu prod a Ciganima, koji kupuju
takve cudne stvari i time izvode
razne predstave iIi »kako se ovdje
jugoslavenski kaze, cirkus«.
Mogli bismo gotovo u svakoj pri-
ci iz Hrvatske pronaci poneku od
s1icnih kazivacevih intervencija. Ti
postupci (stilisticki manje ili vise
relevantni) mogu biti izazvani osu-
vremenjivanjem bajke - kada se
upotrebljavaju hrvatski nazivi za
tehnicke pojmove .(fr,izider, radio)
jer kazivac ne poznaje njihove u-
krajinske nazive, ali, kao u nave-
denim primjerima, hrvatski izrazi
mogu pridonijeti boljem nijansira-
nju price, njezinu uklapanju u sre-
dinu u kojoj se kazuje. Takvo vje-
sto pricanje. :zahtijeva aktivno po-
znavanje obaju jezika jer slicne po-
stupke kazivac provodi i pricajuci
ukrajinske price hrvatskim jezi-
kom. Interesantno je da u hrvat-
sk,om tekstu ukrajinski kazivaci
ostavljaju ukrajinska imena juna-
ka, premda ih vrlo lako mogu ·pre-
vesti na hrvatski, te time cuvaju i
nesto od autenticne atmosfere price.
Napomenimo da je autor donio i
vrlo ,iscrpne opise svojih kazivaca,
da je upozorio na promjene u pri-
povjedackom materijalu u odnosu
na starije zapise, u biljeskama je
naveden popis varijanti i izvor za




Marchen aus Australien. Traumze.itmyt-
hen und -Geschichten der australischen
Aborigines, Herausgegeben von Annelie-
se Loffler, Die Marchen der Weltlitera-
tur, Eugen Diederichs Verlag, Dusseldorf
- KOln 1981, 284 str.
Vee sam podnaslov ovog sveska
upucuje na to da za nj odabrane
price pripadaju jednom »snolikom
vremenu« koje odgovara izvornoj
tradiciji, jos neokrnjenoj utjecajima
evropskog kulturnog nasljeda.
»Snoliko vrijeme« je uvjetan ter-
min za jedno razdoblje koje domo-
r()ci sami smatraju svojim pravre-
menom i uza nj vezuju sve vazne
dogadaje svoje mitske povijesti. To
je doba geneze, daleko prije doba
covjekova misljenja, gdje se u sno-
virna materijaliziraju zemlja, voda
i nebo iz amorfnog' prastanja, a iz
